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In dosisabhängiger Weise vermindert eine Gamma-Bestrahlung in pflanzlichen 
Organen den Gehalt an nativen Auxinen (5, 10), an Ribonukleinsäuren (9) sowie die 
Kapazität, markierte Eiweißstoffe in den Stoffwechsel einzugliedern (6, 7). Die 
bedeutende Hemmung der meristematischen Aktivität, also auch die der Kallusbil­
dung, ist als das Resultat eines herabgesetzten Auxinspiegels und einer gehemmten 
Eiweißsynthese zu betrachten. Mit Hilfe des im Laboratorium für Rebenforschung, 
Staatsgut Balatonboglar, entwickelten Testes (1) studierten wir den Effekt ver­
schiedener Gamma-Dosen (2, 5, 10, 20 und 30 kr) auf die Kallusbildung von Reben. 
Bei Anwendung einer 2 gr Ra äquivalenten Gammaquelle (6°Co) in langanhaltenden 
Expositionen (16 h) zeigte sich eine dosisbedingte Hemmung der Kallusbildung 
(Tabelle 1). 
Tabelle 1 
Die Wirkung einer Gamma-Bestrahlung auf die Kallusbildung 
•oco-Dosis 
kr 
unbestrahlt 
2 
5 
10 
20 
30 
Kalluswerte1 ) 
Triebpol Wurzelpol 
x±3m x±3m 
3,8±1,17 
2,9 ± 1,20 
2,9 ± 0,30 
4,2 ± 1,47 
1,1 ± 0,15 
0,0 ± 0,00 
6,7 ± 0,33 
7,0 ± 0,00 
6,9 ± 0,30 
6,7 ± 0,75 
6,8 ± 0,15 
1,8 ± 0,15 
') Die Kalluswerte entsprechen einer empirischen Skala von 0,0-7,0. 
Es wurden am 17. April in 2 Wiederholungen je 6 Stecklinge 
mit einer Länge von 5 cm behandelt. Sorte: V. bcr!andieri x V. 
riparia 5 C. 
Die Hemmung der Kallusbildung setzt am Triebpol mit einer Dosis von über 
10 - 20 kr ein, am Wurzelpol hingegen erst bei über 20 - 30 kr. Die beobachtete 
Hemmung ist vermutlich auch hier auf eine verminderte Eiweißsynthese, bzw. auf 
das Sinken des Indolessigsäure-Spiegels zurückzuführen (1, 2). Nach den Angaben 
von TscttAILACHIAN (11) ist die Wirkung der Gibberellinsäure analog der der Indol­
essigsäure. Die durch Gamma-Bestrahlungen bewirkte Hemmung wird durch Zu­
gabe von Gibberellinsäure, entsprechend den Versuchsergebnissen von HABER und 
LuIPPOLD (4), teilweise aufgehoben. In ,diesem Sinne is,t anzunehmen, daß die ioni­
sierende Bestrahlung über den verminderten Gibberellinsäure- und Indolessigsäu-
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regehalt einen hemmenden Einfluß auf die Intensität der Eiweißsynthese ausübt 
(8). Hierdurch wird die Zellteilungsaktivität im Meristem, also auch die Kallusbil­
dung (3), indirekt gehemmt. 
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